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  Η μικροσκοπική εξέταση του ιζήματος των ούρων στο σκύλο και τη γάτα






























	 Η	 μικροσκοπική	 εξέταση	 του	 ιζήματος	 αποτελεί	 αναπόσπαστο	 μέρος	 της	 ανάλυσης	 των	 ούρων	 στην	 κλινική	 πράξη.	







Τα	φυσιολογικά	 ούρα	 είναι	 άσηπτα	 και	 μπορεί	 να	 περιέχουν	 μικρό	 αριθμό	 κυττάρων	 (λευκά	 και	 ερυθρά	 αιμοσφαίρια,	
επιθηλιακά	κύτταρα),	 κρυστάλλους	και	σποραδικούς	κυλίνδρους,	 λιποσφαίρια	και	σπερματοζωάρια	στα	αρσενικά	 ζώα.	
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑ-




έχουν	 ενδεχομένως	 προηγηθεί	 της	 ανάλυσης	 και	 ο	
χειρισμός	του	δείγματος	θα	μπορούσαν	να	επηρεά-
σουν	 τα	 αποτελέσματα	 της	 εξέτασης	 του	 ιζήματος	
(Zinkl	2008).
Η	 λήψη	 δείγματος	 ούρων	 μπορεί	 να	 γίνει	 με	
ελεύθερη	ούρηση,	άσηπτο	καθετηριασμό	της	ουρή-
θρας	ή	με	κυστοκέντηση.	Η	δειγματοληψία	από	το	





σπερματοζωάρια)	 ή	 από	 το	 περιβάλλον	 (π.χ.	 ξένα	
σώματα,	κόκκοι	γύρης)	ακόμα	και	ύστερα	από	καλή	
αντισηψία	 των	 εξωτερικών	 γεννητικών	 οργάνων,	
περιορίζει	σημαντικά	την	αξιοπιστία	αυτής	της	τεχνι-
κής,	 ιδιαίτερα	 όταν	 το	 δείγμα	 πρόκειται	 να	 σταλεί	
για	καλλιέργεια	(Osborne	et	al.	2011a).	Ο	καθετηρι-
ασμός	της	ουρήθρας	είναι	σχετικά	απλός,	ιδιαίτερα	
















Τέλος,	 η	 συλλογή	 δείγματος	 από	 επιφάνειες	 (π.χ.	
τραπέζι	 κλινικής	 εξέτασης,	 δάπεδο	 κτηνιατρείου),	

































η	 επαναφορά	 του	 σε	 θερμοκρασία	 περιβάλλοντος	
προκειμένου	να	μετριαστεί	ο	in	vitro		σχηματισμός	
κρυστάλλων	(Christopher	2003).	Σε	περίπτωση	παρα-
τεταμένης	 (>1-2	ώρες)	 παραμονής	 των	 ούρων	 σε	
θερμοκρασία	περιβάλλοντος,	αυξάνεται	η	πιθανότητα	









φαρμακευτικές	 ουσίες	 (π.χ.	 σουλφοναμίδες,	 αλλο-
πουρινόλη)	ενδέχεται	να	προκαλέσουν	ειδικού	τύπου	
κρυσταλλουρία	(Ling	et	al.	1991,	Christopher	2003).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 
ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ
Αν	 και	 η	 «ελάχιστη»	 ποσότητα	 ούρων	 για	 την	
παρασκευή	του	ιζήματος	είναι	τα	5	ml,	στην	πράξη	
είναι	 συνήθως	 μικρότερη	 (Fry	 2011).	Ύστερα	 από	
καλή	ανάδευση,	 το	 δείγμα	 τοποθετείται	 σε	 κωνικό	
σωλήνα	και	φυγοκεντρείται	στις	1500-2000	στροφές/





σε	 καθαρή	 αντικειμενοφόρο	 πλάκα	 με	 καλυπτρί-
δα	 (Christopher	 2003,	 Sink	 and	Feldman	 2004).	Η	
παρασκευή	βαμμένου	επιχρίσματος	νωπού	ιζήματος	
ούρων	προϋποθέτει	την	ανάμιξη	2	σταγόνων	από	το	









Η	 μικροσκόπηση	 του	 νωπού	 ιζήματος	 διευκο-











κυττάρων,	 των	 ερυθρών	 και	 λευκών	αιμοσφαιρίων	
και	μικρών	κρυστάλλων	(Zinkl	2008,	Fry	2011).	O	




ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ-
ΚΟΠΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΟΥΡΩΝ 
Τα	φυσιολογικά	ούρα	είναι	άσηπτα	και	ενδέχεται	
να	 περιέχουν	 μικρό	 αριθμό	 κυττάρων	 (επιθηλιακά	
κύτταρα,	 ερυθρά	 και	 λευκά	 αιμοσφαίρια),	 λίγους	
κρυστάλλους,	σποραδικούς	κυλίνδρους	και	λιποστα-
γονίδια	 (Fry	2011).	Η	παρουσία	σπερματοζωαρίων	
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Στα	φυσιολογικά	 ούρα	 τα	 ερυθρά	 αιμοσφαίρια	
εμφανίζονται	ως	ωχρά	 κυκλικά	 δισκία	 χωρίς	 εσω-
τερική	δομή	(απύρηνα)	(Christopher	2003,	Sink	and	
Feldman	2004)	(Εικόνα	1).	Σε	συμπυκνωμένα	ούρα	
(ειδικό	 βάρος	 >1020)	 εμφανίζονται	 συρρικνωμένα	
ή	ακανθώδη	 (Εικόνα	1),	 ενώ	 	 μπορεί	 να	 υποστούν	
ρήξη	όταν	τα	ούρα	είναι	πολύ	αραιά	(ειδικό	βάρος	





σε	 διαφορετικό	 επίπεδο	 εστίασης	από	 τα	υπόλοιπα	
έμμορφα	συστατικά	 του	 ιζήματος,	 επειδή	 «επιπλέ-





πάντοτε	 με	 την	μικροσκόπηση	 του	 ιζήματος,	 αφού	
οι	 χρωματομετρικές	 ταινίες	 εμβάπτισης	 (stick)	 των	























*Από: DiBartola 2011 και Forrester 2004, τροποποιημένος
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Η	 καλλιέργεια	 ούρων	 ύστερα	 από	 κυστοκέντηση,	
αποτελεί	την	πλέον	ευαίσθητη	και	ειδική	μέθοδο	για	














παρουσιάζει	 μεγαλύτερη	 αξιοπιστία	 σε	 σχέση	 με	
αυτή	του	νωπού	 ιζήματος	για	την	επιβεβαίωση	της	
βακτηριουρίας	 (Swenson	 et	 al.	 2004,	 ζinkl	 2008).	




σκόπηση	 του	 ιζήματος	 και	 η	 παρουσία	 τους	 απο-
δίδεται	 σε	 επιμόλυνση.	υφές	 μυκήτων	 ενδέχεται	




Παράσιτα	όπως	 τα	Capillaria	 sp.	 και	Dioctophyma	
sp.,	αν	και	σπάνια,	προσβάλλουν	σκύλους	και	γάτες	
σε	 περιοχές	 με	 λιμνάζοντα	 ύδατα	 (Osborne	 et	 al.	
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ίζημα	 των	 ούρων	 θεωρείται	 φυσιολογικό	 εύρημα	
















χονται	 από	 το	 μέσο	 και	 ανώτερο	 τμήμα	 της	 ουρή-
θρας,	την	ουροδόχο	κύστη,	τους	ουρητήρες	και	τους	
νεφρούς.	Συνήθως	έχουν	στρόγγυλo	ή	ωοειδές	σχήμα,	
στρόγγυλο	 πυρήνα	 και	 κοκκιώδες	 κυτταρόπλασμα	
(Εικόνα	6).	Η	αύξηση	του	αριθμού	τους	συνδέεται	
με		σηπτική	ή	άσηπτη	(π.χ.	χρήση	κυκλοφωσφαμίδης)	
φλεγμονή	 της	 ουροδόχου	 κύστης	 και	 δευτερογενή	
υπερπλασία	ή	με	καρκίνωμα	του	μεταβατικού	επιθη-
λίου.	 Στο	 τελευταίο	 η	 εξέταση	 βαμμένου	 ιζήματος	
χαρακτηρίζεται	 από	 σοβαρή	 κυτταρομορφολογι-
κή	 ατυπία	 (Wasmer	 and	 Pinson	 1997,	 Reine	 and	
Langston	2005).
Κύλινδροι
Οι	 κύλινδροι	 αντιπροσωπεύουν	 εκμαγεία	 των	
ουροφόρων	 σωληναρίων	 και	 αποτελούνται	 κυρί-




σχηματισμός	 τους	 ευνοείται	 στα	 όξινα	 και	 συμπυ-
κνωμένα	 ούρα,	 ενώ	 διαλύονται	 σχετικά	 εύκολα	σε	
αλκαλικά	ούρα.	Η	παρατεταμένη	ή	σε	υψηλή	ταχύ-
τητα	φυγοκέντρηση	του	δείγματος	και	η	μεσολάβη-
ση	 μεγάλου	 χρονικού	 διαστήματος	 μεταξύ	 λήψης	
των	ούρων	και	εξέτασης	του	ιζήματος,	μπορούν	να	
οδηγήσουν	στην	 διάλυση	 των	κυλίνδρων	 (Osborne	
and	Stevens	1999).	Η	παρουσία	αυξημένου	αριθμού	
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πυρετός,	 γενική	 αναισθησία,	 εντατική	 άσκηση),	 ή	
νεφρική	 (π.χ.	 σπειραματονεφρίτιδα	 από	 ανοσοσύ-
μπλοκα,	αμυλοείδωση)	πρωτεϊνουρία	(Μeyer	2010).
Οι	κοκκιώδεις	κύλινδροι	(Εικόνα	8)	σχηματίζο-
νται	 εξαιτίας	 της	 εκφύλισης	 των	 επιθηλιακών	 κυτ-





Στο	 φυσιολογικό	 ίζημα	 των	 ούρων	 δεν	 παρα-
τηρούνται	κυτταρικοί	κύλινδροι	(Chew	et	al.	2011,	
Di	Bartola	 2011).	Ανάλογα	 με	 το	 είδος	 κυττάρων	
που	συμμετέχουν	στο	σχηματισμό	τους	οι	κύλινδροι	
αυτοί	διακρίνονται	στους	επιθηλιακούς	(π.χ.	σε	οξεία	
σωληναριακή	 νέκρωση	 ή	 πυελονεφρίτιδα),	 στους	
λευκοκυτταρικούς	 (π.χ.	 πυελονεφρίτιδα)	 και	 στους	






κυλίνδρων	 και	 υποδηλώνουν	 χρόνια	 σωληναριακή	
(DiBartola	2011).	Οι	κύλινδροι	διακρίνονται	στους	








1983).	Μικρός	 αριθμός	 υαλωδών	 κυλίνδρων	 (<2/
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εκφύλιση	 (Zinkl	 2008).	 Αν	 και	 μοιάζουν	 με	 τους	
υαλώδεις,	 οι	 κηρώδεις	 κύλινδροι	 έχουν	 συνήθως	
τετραγωνισμένα	 άκρα,	 είναι	 συμπαγείς	 και	 συχνά	
εμφανίζουν	διαβρώσεις	στην	 επιφάνειά	 τους	 (Zinkl	
2008).
Οι	 λιπώδεις	 κύλινδροι	 αποτελούνται	 από	 λιπο-
σταγονίδια	 και	 διαπιστώνονται	 συχνότερα	 στις	
γάτες	λόγω	του	λίπους	του	νεφρικού	παρεγχύματος	
και	 σπανιότερα	 σε	 σκύλους	 με	 σακχαρώδη	 διαβή-




Η	 κρυσταλλουρία	 (παρουσία	 κρυστάλλων	 στο	
ίζημα	 των	 ούρων)	 είναι	 συχνή	 στο	 σκύλο	 και	 στη	
γάτα	 και	 τις	 περισσότερες	 φορές	 έχει	 μικρή	 μόνο	
κλινική	σημασία	 (ζinkl	2008).	Αν	και	 δηλώνει	 τον	
κορεσμό	 του	 ούρου	 σε	 ανόργανες	 κρυσταλλογόνες	
ουσίες,	 η	 προγνωστική	 σημασία	 της	 για	 την	 εμφά-
νιση	 ουρολιθίασης	 είναι	 μικρή,	 ενώ	 δεν	 είναι	 ασυ-
νήθιστη	 η	 ουρολιθίαση	 χωρίς	 μικροσκοπικά	 ορατή	
κρυσταλλουρία	 (Osborne	 et	 al.	 1996,	 Bartges	 and	

















(Finke	 and	Litzenberger	 1992)	 και	 το	 τυπικό	 τους	
σχήμα	 είναι	 αυτό	 του	 «καλύμματος	 φερέτρου»,	 αν	
και	συχνά	είναι	ποικιλόσχημοι	 (Εικόνα	11).	Αν	και	
κρυσταλλουρία	 στρουβίτη	 παρατηρείται	 συχνά	 στο	
ίζημα	των	ούρων	φυσιολογικών	ζώων,	η	ουρολιθίαση	
από	στρουβίτη	στο	σκύλο	προϋποθέτει	συνήθως	την	

























του	 (ουρικό	 αμμώνιο,	 ουρικό	 νάτριο)	 (Εικόνα	 13)	
συναντώνται	συχνά	σε	σκύλους	των	φυλών	Δαλματίας	
και		English	Bulldog	και	οφείλονται	σε	ιδιαιτερότητες	
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να	 14)	 και	 υποδηλώνουν	 την	 παρουσία	 χολερυθρι-
νουρίας	που	είναι	σχετικά	συχνή	ακόμα	και	σε	υγιείς	
σκύλους,	είναι	όμως	πάντοτε	παθολογική	στις	γάτες	
(Bartges	 and	Kirk	 2009).	Οι	 κρύσταλλοι	 κυστίνης	
αποτελούν	εξάγωνους	επίπεδους	σχηματισμούς	που	





λιγότερο	συχνά,	 η	 κρυσταλλουρία	συνδέεται	 με	 τη	
χορήγηση	φαρμακευτικών	ουσιών	(π.χ.	σουλφοναμί-
δες,	αλλοπουρινόλη)	(Christopher	2003).	Σε	περίπτωση	
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